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Excmo. Sr.: Según particlpa «este Ministerio· el Ca-
pitán general de la primera región, falleci6 el dfa 22 del
cvrriente mes, en esta corte, el general de brigada D. Luis
Moreno Navarro y Dría, que se hallaba en situación de
cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 191 I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina¡
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n General de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con·
_tinuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al coronel de Artillería,
D. José Ceballos Avilés, la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y pasador del ",Profesora-
do), pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta su ascenso al inmediato, como com~
prendido en las disposiciones que en el referido informe se
menciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 19I1.
LUQU!!l __ i
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
© Ministerio de Defensa
InfOrme que. se. cita
Ha)' un membrete que dice: «Inspecci6n general de los Esta4
. blecimientos de Instrucci6n é Industria militar~.-Excmo.Sr.:-
De real orden fecha 7 de diciembre último se dispone que esta
Inspección general informe acerca de la propuesta de recompen-
sa formulada por el coronel Presidente de la Comisi6n de expe-
riencias de Artillería, á favor del de igual empleo y arma, D. J0.56
Ramón Ceballos y Avilés, con motivo de servicios extraordina-
rios prestados en dicha Comisi6n. Componen el expediente la
citada propuesta y copias de una comunicación del General Jefe
de la Sección de Artillería y de las hojas de servicios y de hechos
del interesado. El coronel Presidente de la Comisión de expe-
riencias de Artillería empieza en su escrito diciendo que faltaría
al más elemental de los deberes, si, al ascender á coronel el jefe
citado y dejar de pertenecer á la mencionada comisión, no llama-
ra la atenci6n acerca del extraordinario m~rito y rele\'u¡;¡tes apti~
tudes técnicas y militares que concurren en el hoy coronel Ceba~
110s y los excepcionales servicios que ha prestado. Significa <les~
pués que las grandes transformaciones que ha sufrido el material
de guerra en estos últimos años, han hecho prccb() rcaliz;:r estu~
dios profundos y minuciosos y llevar á cabo numerosas pmehas y
ensayos prácticos, á los cuales este jefe ha cooperado'de un modo
muy principal con ¡¡us grandes conocimientos, su laboriosidad,
practica é iniciativas, demostrando siempre una actividad y nn
celo verdaderamente insuperables. En cuanto á la duración (le esta
labor, hace constar que desde que se creó la Comisión de e~;pe~
riencias por real decreto de S ele agosto de 1889, empezó á pres~
tar en ella sus servicios, con el empleo de comandante, conti-
nuando en la misma hasta su ascenso á coronel, ocurrido en el
mes de octubre último, ¡¡in otra interrupci6n que dos año~, desde
junio de 1896 á fines del mismo mes tie 1898, en los cuales desem-
peñó el cargo de comandante mayor del regimiento ligero de Ar-
tillería, permaneciendo durante el primero agregado también á la
Comisión. Pasando á enumerar los servicios extraordinarios del
coronel Ceballos, cita los siguiet1tes: En agosto de 1890 fué comi-
sionado para reconocer y recibir el material de Artillería de tiro
rápido Nordenfelt, construído en la fábrica de Placencia de las
Armas (Guipúzcoa); en 1891 presenció en el polígono de Meppen,
de la casa Krupp, experiencias eon toda elase de piezas de arti...
Hería, desde el cañón de 53 milímetros hasta el de 42 centímetros
y estudió en Austria-Hungria la pólvora sin humo, entonces na-
ciente, y la fabricaci6n de fusiles y cartuchos. En junio 'i:k 1896
asistió, formando parte de una comisión, á las prueba!:' efectuauns
en la fábrica de Trnbia y batería de Santa Catalina, en Gij<lo, con
un cañón de acero de 15 centimetros, prQyecto del gen~ral Ordo-
ñez, y un montaje para OQÚS lit; bnmce comprimid') "de 21 centí.
metros. En el mismo ¡¡ñu se le encargó del mant10 de dos baterías
experimentales, una Krupp y otra Saint Chamond, con las que
durante dos meses, eiectuó marchas dIarias por los alrededore~
de est¡¡ capital y pruebas de fuego, marchando después por jorna-
das ordinarias.á Se¡¡;~)\'ia, qo~rtde practicó ej<;'l'cicios de tiro, regrc~
sando en la misma torma. l' ué en 189<) miembro de la combi61t
encargada de la adopción de diferentes tipos de cañones de th'o
dpido; pasó á Francia y Alemania en 1900 con el fin dercvisal'
10~ plal1llS de construcci6n de los materiales de Artillería 1Crul¡P.
Saint Chamond y Schncider, presenciando en el campo de liro
de Chambaran pruebas con un obús de IO,S centímetros, y á SLl
regresó estudi6 en la ExposiclQ1l de Pads los automóviles aplica-
1
dos al rama dG QuerWI, pre~entando\lna memoria que ha sido el
punto de partida para que el cuerpo de Artillería inicie el estudio
de la tracción y arrastres mecánico~. Desempeñó, en las citadas





" ~• • •
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministello en 14 de febrero (¡Itimo, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Cerif101a núme-
ro 42, D. Leopoldo Valls Tarrag6, en súplica de que le sea
de aborto para extinguir el plazo de dos años de perma-
nencia forzosa en esa plaza, el que sirvi6 en Baleares sien-
do segundo teniente del batall6n Cazadores de Ibiza n(j~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 10 de marzo pr6ximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Menorca
núm. 70, D. Alfonso Area Cadiñanos, en súplica de que le
sea de abono para extinguir el plazo de dos años de per-
manencia forzosa en esas islas, el que sirvi6 en Merilla con
motivo de la última campaña siendo segundo teniente del
regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, con arreglo á lo
preceptuado en la real orden de 18 de agosto de 1905
(C. L. núm. 158) Y de confurmidad con lo resueIto en ca-
sos análogos, se abone al interesado, para los indicados
efectos, los nueve meses y trp.ce días que sirvi6 en la cita-
da plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Ma-
drid 22 de abril de JglI.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 20 de diciembre último, promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Granada núm. 34,
D. Lutgardo de la Vega Fernández, en súplica de que se
le conceda abono del tiempo que perteneció como alumno
al colegio militar preparatorio de Granada, desde primero
de septiembre de 18go hasta fin de igual mes de 1892; y
teniendo en cuenta lo dispuesto en real orden de 20 de
febrero de Ig07 (D. O. núm. 42), y 10 resuelto en casos
análogos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con )0 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
do conceder al interesado, para efectos de retiro, el abono
de dos años y un mes que ¡solicita y que se hará constar
en su hoja de servicios.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'los. Ma-




Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el gene-
ral de divisi6n D. Miguel de Imaz y Delicado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que ~rasl~de
su residencia desde Barcelona á esta Corte, en situaci6n
de cuartel.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 19II.
fábrica" de Krupp, Saint Chamond y Schneider otra nueva comi-
,;ión e11 lo~ lllc,;es de junio de lC)OI ti febrero de 1902, inspcccio-
naudll la iabricaciún tlel material que en ellas se comitruía para
nuestro Ejército, y en julio de 1902 pasó á Valladolid á reconocer
el de la casa Schncider entregado al 6.° regimiento montado. De
nuevo en 1903 visitó la fábrica Krupp para inspeccionar la con?-
trucciún del material contratado por nuestro Gobierno, :r estudIÓ
os adelantos introducidos en la fabricación de la Artillería de
campaña en Alemania, Francia, Bélgica, Austria-Hungría, Inglate-
rra, Italia y Suiza; visita que repitió á Francia, Austria-Hun¡;ría y
Alemania en 1906, con análogo objeto. En el año 1907 estudIÓ los
automóvil~sen la Exposición celebrada en esta corte, prese.ntan-
do una notable memoria qne mereció ser premiada y pubhcada;
hizo pruebas de transporte de una pieza experimental de í centí-
metros, recorriendo 800 kilómetros; efectuó otro recorrido de 400
para probar la primera batería que se remitió de la casa Sclmeider;
fué vocal de la Junta nombrada para formar plan detallad.o. de
construcción del material de Artilllería de costa, plaza y slbo y
practicó en Gijón pruebas con un obús de acero de 24 centímetros
Ordóñez. Inspcccionó el año 1908 en el Crensot (Francia), la fabri-
cación de los materiales de Artillería de campaña y montaña, y
asistió en Torregorda (Cádiz), á nuevás experiencias con el obús
de 24 Ordóñez, visitando también, siempre comisionado, las fá-
bricas de armas de Sevilla. A tan larga relación de servicios im-
portantísimos, añade el coronel presidente de la comisión de
experiencias, que las actas, informes y otros escritos redactados
por el hoy coronel CebaBos, sobre tod'as las ramas de la profesión
artillera, en el desempeño de su cometido y como vocal de la
Junta facultativa del arma, pueden contarse por centenares, y en
todas.ellas demostró sus profundos conocimientos y vasta ilustra-
ción, debiendo citarse corno más notables los reglamentos para el
sen-icio del material de campaña, modelo 1906 y para el de mon-
taña modelo 1908, los informes acerca de ensayos y pruebas con
los de campaña en 1900, 1901 Y posteriores, y bis luminosas y e;:--
tensas memorias resultado de las diversas comisiones que realizó
por el extranjero. Termina esta encomiástica propuesta diciendo
textualmente: cA todo lo enumerado debe añadirse y tenerse muy
en cuenta las dotes militares que por modo eminente concurren
en el jefe oc que me ocupo, demostradas en las much::s cC:Jsiones
que, con motiYO de fa tigosas pruebas, ha tenido á sus órdenes sec-
ci'me,; de tropa y el entusiasmo por la profesion de que se halla
poseído; por todo lo cual, si la superioridad, accediendo á lo que
nle honro en proponer, concede al teniente coronel Ceballos una
dlstingni<la muestra del aprecio que le merece su larga carrera
¡nilitar, pocas veces, en-mi opinión, se habrán reunido circunstan-
cias más fa\-orables y justas para ello •. El General Jefe de la Sec-
ción de Artillería de ese Ministerio, al elevar la propuesta, se ex:-
pl'e~a en términos semejantes, encareciendo los merecimientos
<1d coronel Ceballos. Su hoja de servicios corrobora los anteriores
infurmes. La conceptuación es muy buena, el historial menciona
SliS importantes trabajos; y atestiguan el mérito relevante con oca-
sUn de ellos contraído, una. cruz de primera clase del Mérito Mi-
li" al' con distintivo blanco, y cuatro de segunda, de las cuales una
e, '11 el pasador de <Pa>fesorado), y otra pensionada con ella por
leo del suelclo de teniente coronel hasta el ascenso á general ó reti-
:r". También posee el interesado la cruz y placa de San Hermenegil-
d". la medalla de plata conmemorativa de los Sitios de Zaragoza, ha-
b;,;ndole sitia dadas las gracias de real orclenvarias vecesporel buen
<1, .sempel1o de su cometido. Resulta de cuanto queda expnesto,
<jote el hoy coronel Ceballos ha prestado sus servicios en la comi-
¡;i,jn de experiencias de Artillería, durante más de 19 años, de los
cl.aJes, los 12 últimos consecutivos, realizando trabajos de mucha
impnrtancia y verdaderamente extraordinarios, no sólo ájnic.io de
I5US jefes, sino de la superioridad, que repetidamente le ha mos-
trado 5\1 reconocimiento y le ha otorgado premios. Esto que evi-
dencia la' dilatada enumeración de sns hechos más salientes, le
colocan dentro de las condiciont:,s que determinan el arto 4.0 del
l'cal decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200) yel 1.° de
la real orden de 27 del mismo mes y año de 1902 (c. L. núm. 255)
cnyos beneficios hace extensivos á la comisión de experiencias de
Artillería el arto 9.° de la real orden de 15 de diciembre de 1904
(C. L. núm. 256), en relación con el art. 22 del reglamento de la
Escuela Central de Tiro. Considerando por otra parte, que el co-
ronel C~bal1o~ no ha o!ltenido ninguna nueva cruz del Mérito Mi-
litar con p".~ador de «Profesorado. desde que se le concedió una
de segunda c1¡;se por real orden de 15 de abril de 1905 (D. O. nú-
mero b7), y que, por lo tanto, y habiendo transcurrido los 4 afíos
<]uc st'¡j¡lia d arto 4.° del real d~creto de 4 de abril de 18S8 (C. L.
.1lÚm. 123), tienu derecho á otra análoga recompensa, la Junta de
('sta ln~pecciún genctral, opina, por unanimidad, (lile en virtud de
la,; indicadas disposiciones y de lo <¡ue previene el caso r.0 del
1lrt. 19 del viRente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
procede otorgarle la cruz de segunrlil c1<,s<:: del i\10rit:) IIIilital' con
distintivo blanco y paswior del «Profesoradü~, pensionada COIl el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su as<;cIIsn al in-
mediato. V. E., no obstante, re~olverá lo más llccrtado.l\fadrirl 19
de enero de 191 r.-El coronel de Estado Mayor, Secrtltario, José
Villar.-Rubricado.-V.o B.o, Zappino.-Rubricado.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 9! ~5 abril 191Í Ig!
. , .
Señor Capitán general de MeJilla.
Tenientes coroneles
D. lldefonso Uinei Cruz, ascetitiWo, del regimiento Ceuta, 60, al
de Granada, 34.
) Arturo San Román Taboada, ascendido, comandante militar del
fuerte de CoIl de Ladrones, al regimiento Andalucía, 52.
) Emilio Fernández Padín, del regimiento La AIbuera, 26, al de
América, 14.
" Gerardo Rivera Arteche, ascendido, de la Subinspecci6n d~
la quinta región, al regimiento Galicia, 19.
» Antonio Carmona Martínez, del regimiento Constitución, 29, al·
de Navarr!!¡ ~5.
» Juan Durán Rodríguez, ascendido, de la reserva de Tarancón,
58, al regimiento La Albuera, 26.
~ Enrique Barrios Vicente, dcl regimiento Navarra, 25, al de
Constitución, 29.
, José Romero Monasterio, ascendido, de la reserva de TafaIla.
80, al regimiento Asia, 55. .
» Salvadur Cayuela Díaz, ascendido, del regimiento Serrallo, 6'),
al de Valencia, 23.
:t José Payueta Bastida, ascendido, del regimiento Sicilia, í. á la
zona de Burgos, 37.
" Francisco López Pérez, del regimiento Galicia, 19, á la caja <1~
Huesca, n.
» Rafael Nue\'eiglesias Lúpez, del regimiento Asia, 53, á la C1ja
de Halaguer, 69.
, Carlos Tuero O'Donnei'l, del regimiento Valencia, 23,á situaci()ll
de excedente en la quinta región.
" José Barradas Garda, ascendido, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de las Liquida-
doras del Ejército, á situación de excedente en dicha región.
• Ginés Romero Herraiz, ascendido, excedente en la primera re-
gión, continúa en la misma, en dicha situación.
:t Fernando Sampedro Rozalem, ascendido, excedente en la pri-
mera r6gión, continúa en la misma situación y región.
l> Antonino Navas Rodrigo, ascendido, excedente- en la primera
región y en comisión en la 11lspecci<in ¡.;eneral de las Liqlli-
dudaras del Ejército, á excedente en dicha región.
, Clemente Callizo Lobera, ascendido, excedentc en la tercc-:a
l:egión, á la misma en dicha situación.
l> Francisco Guijosa Molina, ascendido, de la reserva de Jaéu, 3'),
á situación tic excedente en la segunda región.
:t José Obregón Benavides, ascendido, de la reserva de AlIar,,-,
109, á situación de excedente en la octava región.
~ Manuel Aguado del Olmo, ascendido, del batallón Cazadol'('~
de EsteIla, t4, á situación de excedenle en la cual"la regió:¡,
» i\liguel Aranda Jiméncr., ascendido, de ~a caja de Durangll, Sí,
á situación de exccdenle en la sexta región.
» Luis García Paúles, ascendido, de la reserva de Sanlander, 88,
á situación de excedente en la sexta región.
~ Victoriano Lartundo Fernández, ascendido, secrotario dcl Go.
bierno Militar de Guipúzcoa, á excedente en la sexta región.
, Ignacio Romero Ruiz del Arco, marqués del Arco Hermoso,
excedente en la prímera región, á igual situación en la se-
gunda, cesando en la comisión que le fué conferida por real
orden de 24 de marzo último.
~ l.uis Beltrán de Lis Espona, de la caja de Balaguer,-6Q yen
comisión juez de causas en la cuarta región, á Soní~tenes
de Cataluña.
D. Enrique Montero de Espinosa y Puch, excedente en la pri-me..
ra región, á juez instructor de la sex.ta región.
» Enrique Cerveró Blanco, ascendido. de la caja de IIucsca, 77. ¡í.
vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento d~
Burgos.
) Tomás Rodríguez de León y Carrillo, vicepresidente de la Ca.
misión mixta de reclutamiento de Murcia, á igual cargo en
la de Lugo.
:t Félix Garda Baltasar, ascendido, del regimiento Andalucía, 52,
á la secretaría de la Subinspección de la tercera región.
~ José Capdepón Quesada, ascendido, de la caja de Orihuela, 50,
á viceprel>idente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Murcia.
» José Pazos Vela-Hidalgo, ascendido, de la zona de León, 44, á
.situación de excedente en la séptima n~gi6n.
Tenientes coroneles (Cuerpo de E. M. de plazas)
D. Mateo Fernández Campos, ascendido, sargento mayor de la
plaza de Mahón, á situación de excedente en Baleares.
~ I'olicarpo Martlnez Cantullera Pérez, ascendido, excedenle en
, la cuarta región, continúa en dicha situación en la misma.
Comandantes
D. Emilio Alaguero Vega, ascendido, del regimiento Murcia, 37, al
de GareIlano, 43.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de marzo pr6ximo pasado, promovida por
el primer teniente del batall6n Cazadores de Ciudad·Ro-
drigo núm. 7, D. Hípólito Domingo Ampuero, en súplica
de que le sea de abono para extinguir el plazo de dos años
de permanencia forzosa en Melilla, el que sirvió en dicha
plaza con motivo de la última campaña: siendo segundo
t~niente del batallón Cazadores de Reus núm. 16, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, en armonía con
lo preceptuado en la real orden de 18 de agosto de 1905
(C. L. núm. 158) y de conformidad con 10 resuelto en ca-
Sal! análogos, se abone al interesado, para los indicados
efectos, los cuatro meses y ventiocho días que sirvió en la
citada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de IgIl.
, , ,
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Capitán general de MeJilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K curs<1 á e1:te
Ministerio en 24 de marzo pr6ximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Ceriñola
núm. 42 D¡ Angel Gutiérrez Celaya, en súplica de que le
sea de abono, para extinguir el plazo de dos años de per-
manencia forzosa, el que sirvi6 en esa. plaza con motivo de
la última campaña, siendo segundo teniente del regimiento
Infantería de 'Guipúzcoa núm. 53, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que, en armonía con lo preceptuado
en la real orden de 18 de agosto de Ig05 (C. L. núm. 158)
y de conformidad con lo resuelto en casos análogos, se
abone al interesado, para los indicados efectos, los nueve
meses y catorce días que sirvi6 en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :'\1a-
drid 22 de abril de I9Il.
. U~c1t¡ar. - Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser·
"VIda ~I&poner que Jos jefes y oficiales de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
Ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de;'Dás efectos. Dios gual.'de á V. E. muchos años. Ma-
dnd 24 de abril de 191 l.
Señor. • .- - .'
Seiior Capitán general de Melilla.
mero Ig, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que,
en armonía con lo preceptuado en la real orden de 13 de
mayo de 1903 (e. L. núm. 76) y de conformidad con lo
resuelto en casos análogos, se abone al interesado, para los
indicados efectos, un año del tiempo que sirvi6 en las men-
cionadas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de IgI l.
© lvIini_sterio de Defensa
•192 2S abril 1911 U. u. numo 9L
D. Ft~lix de Vera Valclés, de la reserva de Alcañiz, 60, al regi-
miento Ara~ón, 21.
c· Carlos (iarda AIi~;:. excedente en la primera región, al n~gi­
lI1ien~o Zamora. 8.
:> }uan F{'¡'n:Índez Garda, oficial mayor de la comi~jón r.lixta (le
l"ec!utamiento de Zamora, al regimiento Toledo, 35.
:l> Jos':' Cubiles manco, excedente en la segunda regi()D', al regi-
;;lÍentl) Andalucía, 52.
» ~lariano Abril ?lféndez, excedente en la segunda región, al re·
gimiento Zara~oz<l, l:l.
:> Jo:?'(~ Catalá Abad; excedente en la tercera región, al regimiento
Garell.no. 4.;.
» Vicente Os1<': Carbonell, excedente en la cuarta región, al re-
gimiento Constitución, :l9. .
.. FCl'nando i\Iuiíoz jiménez, ascendido, del regimiento .Có¡'doba,
lO, al mismo.
l> R¡¡~;l~.l. .:'Ir.a~'lí TOlTa:ba, de la zon~ de Geron¡¡, 31, ¡¡I regimiento
~\:>I.I, :>."
» Enri~lue l'edC]uet .:'IIartiaá, a!';cendido, tle] regimiento ~Ienorca,
¡O, al batallón de C:zadul'e,; Estclla, q.
:> Demctrio IbarroJa Ilel'lJálldez, cxccr!~nteen la primera región,
á la zona de Soria. 42.
» Rafael Echavarría Ruiz, excedentc en lo. primera región, á la
zona de León, 44.
» Yaleriano Ilernando Alvarez, excedente en la séptima región.
á la zona de Zamora, 46. .
:> Fancisco Villcna Ramos, ascendido, de la rcserva de Burgos, 82,
á la zona de Burgos, 37.
~> Ramón I-Iernándcz Pérez de Tagle, excedente en la cuarta re-
gión. á la zona de Gerona, 3 l.
" Manuel de la Gándara Sierra, excedente en la sexta región, á
la Caja de DlIrango, 8i.
~ Enrique Gutiénez Va!cárcel, excedente en la séptima región,
;'i la Caja de Infiesto. 101.
» }ii:~nel Riera Hellnaser, excedente en Baleares, á la caja de 13a-
1~~:~tl(~r, 69. .
" Jos"l'i<¡uerns Trin:s, excedente en la tercera región. á la caja
de Jlurci;¡, 51. .
~, A~lIs\;n glaseo Rapuz, exccc1entc en la tercera región, lila caja
dI' 1 tnc;;ca. íi.
~ :'osé Dial. Yalmurí, ascendido, de la resen'a de Tinco, ro,;, á la
misma.
~) Lnis S:ínchez Bailía, de la c¡¡ja de Hnesca, ii, á la reserva de
Santander. Sli.
• 1.nis Fdiú .\r1l0I1a, excedente en la primera región, á la rcser-
"a <1(' Akal'üz, (io.•
:o i.\raunc:1 Lilto Roca, cid regimiento COI1~\itnchSn, 2<), ¡í sibuación
\le excc:c1ente (~11 'la cu~rta región.
':' Carlos :\ledina Alnrez, de la cnja de 1\Iun'ia, 5 J. á ~llll~ción de
ex.ccdelte en la primera región.
}) Jo!!é Nanlrro Marín, ascendido, de la caja ele Cieza, 54, á situa-
ción de excedente en la tercera región.
José Aliaga Padilla, ascendido, del hatallón Cazadores ele Alba
de Tormes, 8, á situación de excedente en la cuarta re~ión.
:1> An~d Prats Souza, ascedido, profesor del colegio de María
Cristina, á situación de excedente en la primera región, á los
efectos de la real orden de 21 del actual (D. O. núm. 90).
}) Antonio Díaz Aeevedo, ascendido, ejcl regimiento rsabella Ca-
tólica, S4, á situación de excedente en la octava región.
» Jo~( Soria Salazar, ascendido, profesor del Colegio oe María
Cristina, á situación de excedente en la primera región, á los
efectos <le la real orden de 21 del actual (D. O. núm. 90).
~ l\Ianricio Pérez García, ascendido, profesor de la Academia de
Infantería, á situación de excedente en la primera región.
p Etlsebio Senra Fernández, ascendido, del regimiento Infante, 5,
;l situación de excedente en la quinta región.
Uhalclo (;utiérrez Manero, ascendido, del regimiento Teneri·
fe, 64, á situación de excedente en Canarias.
~ Epilberto Calvo Pachón, ilscendido, profesor del Colegio de
'María Cristina, á situación de excedente en la primera re·
gión, á los efectos de la real orden de 21 del actual (D. O. nú-
mero <)0).
» 1'('dro Larrumbe Pascual, ascendido, de la reserva de Tole-
do, <,, ;í situadón de exn~(lente en la primera región.
~) Hamún I.6pel. Donwnech, a;;'..:en<\ido, ele la caja de Barcelona,
1'1, {l (""c('ckl:t~~ <:11 la cnarta región.
EJoy 1km;ín<\'.'1. Ovc·jr.ro, dd regimiento de Asia, 55,. ¡í situa-
dón <1c c:s:cedcnü' en In cuarta región.
FI'ancisco Ruiz González, ascendido, de la caja de Valencia, 42,
il situación de excedente en la tercera región.
:> R!l'al'do Cabrineti Navnrro, ascendido, de la reserva de Barce-
lona, 62, :í situación ele <:xcedc:ntc cn In cuarta región.
) Es(d,an Solanes Roca, asccudi<lo, dc la caja de Tortusa, 7.1, ti
~;ituacióll ele exce.:dentc en la cnarta región.
, llddon:;o Cómitre Toledo, asc~;ldido,del regimiento tle Extre·
madura, 15, á situación de t,x.cedente en la se¡:und,1 región.
> Fr:,,;c:i~cn Ruiz; ViclnndC', <1e\ regimiento de Córdoba, 10, á
:situación de excedentc en la segunda región.
© Ministerio ce Defensa
D. Francisco Berrio Esteban, ascendido, del reg-imie.nto de Can·
tabria, .,e¡ ••í situación de excedente en la quinta región.
> Salnlc!or Díaz Cllpellá, ascendido, secretario del Gobierno mi-
1i~ar <le Albacete, (l excedente en la tercera región.
» Ramón García :J1en,:;nr¡¡c\,), ascendido, comandatlte militar de
la isla Cabrera. ;\ situacil'n dt~ excedente en Baleares.
~ J llan lIIana S{mchez de Vargas. ascendido, profesor del Colegio
ele :\Ial'Ía Cristina. á situación de excetlente en la primera
región, á los ciectos de l¡¡ real orden de ;)1 del actual (D. O. ná·
mero 90).
:t Alejandro Quesada Roza~, ¡¡scenclido, de la rcselTa de Pam-
plona, i9. y en comisión, profesol' de la Academia de Infan-
tel'Ía, á situación de excedente en la primera región.
Tomás González Rivero, ascendido, del regimiento de España,
46. á situación de excedente en la tercera región.
» Emilio Camps Menéndez, ascendido, del regimiento de Guada-
lajara, :!o, á situación de excedente en la tercera región.
» Patricio San Pedro Aymat, de la caja de Balaguer, 69, á situa·
ción de excedente en la cuarta región.
, Eduardo Rippes Valdés, del regimiento de Garellano, 43, á
situación de excedente en la tercera región.
> Fructuoso Arias Camisón Naranjo, del regimiento dc Zarago-
za, 12, á situación de excedente en la primera región.
:t José Labandera Peral, excedente en la cuarta región, á coman-
dante militar de la Ciu.dadela de Seo de Urgel.
» Emilio Fclíu Arbona, comandante militar de la Ciudadela de
Seo de Urgel, á situación de excedente en Baleares.
» León Muñoz Gutiérrez, del regimiento Andalucía, 52, á situa-
ción de excedente en la segunda región.
> Alvaro Armiñán Pérez, excedente en la octava región, á igual
situación en la primera.
> Jorge Ruiz Irure, excedente en la primera región, á oficial ma·
VOl' de la Comisión mixta de reclutamiento de Zamora.
» Ramón Reguero Guisasola, excedente en la séptima región, á
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento deLe<Ín.
• Lorenzo Tomás Jul\'e, excedente en la sexta región, á secreta-
rio del (;obierno miiitar de GuipÚzcoa.
l> Celestino Rey 13ringas, excedente en la quinta región, á la se-
cretaría de la Subin~pecciónde la mism¡¡,
» Francisco González <lel \'alle Torréns. ascendido, del regimien-
to :'IIenorca, 70, ¡í sar~ento mayor de- la plaza do Mahón.
Enrique Chust Maciá, excedente en la tercera re~ión, <r. coman·
dante militar del fuerte Col! de Ladrones.
» Leopoldo de Sal'o Marín, excedente en la primera región á ofi-
cial mayor de la Comisil)n mixta dc reclutamiento de Soria
Comandante (E. R.)
D. Ramón Pita da Veiga Mouriz. ascendido. de la zona de Coru-
ña, 50, ti la misma, en situación de reserva.
Capitanes
D. Fl'ancisco AUué Mazón, del regimiento Las Palmas, 66, al de
Asia, SS,
l> José González Arlegui, del regimiento Andalucía, 52, al de
Asia, 55.
> Francisco Lucena Sena, ascendido, del regimiento Aragón, 21,
al de Cnntabria, 39.
> Eladio Rodríguez Pereira, dc la zona de Badajoz, 7, al regimiento
Gravelinas, 41.
> Rafael Gon;¡ález Hernández, del regimiento Zaragoza, 12, al de
Murcia,37. .
» Miguel Pérez Alcorta, ascendido, del regimiento Reina,' 2, al de
Córdoba, 10.
» Eduardo Díez del COlTal, ascendido, del regimiento Tenerife,
64, al de Vizcaya, 51. .
:t Juan nrechtel Cárdena,;, del regimiento Toledo, 35, al de Es-
paila. 46.
" Julián dcl Río Sao¡¡:, ascendido, del regimiento Luchaoa, 28, al
de Otumba, 49.
• Cristóbal Núi'iez Cornejo Soriano, ascendido, del batallón Ca-
zadores Barcelona, ;'1. al regimiento Vizcaya, SI. .
~ Tc1esforo !\Ion tejo Mon tero, de la reserva de Palencia, 91, al
regimiento León, .~8.
> Juan Lo~adaManteca, ólscendido, del re~imícnto Toledo, 35, al
mismo.
) José l'ércl, Clltanda, de la C:Jja de Valdeorras, 110, al regimien-
to ~avarrn, z5.
> Ignacio Sáenz Marcotegui, ascendido, del rtgimiento Las Pal-
mas, 66, al mismo. .
• CJ:Illllio nur{¡ EspÍo ele la reserva ele Orilmcla, 50, al regimiento
Prince~a, 4.
• Venancio Prieto J.6jlcz, ascendido, dd regimiento Valencia, 2,\,
al de Andalucía, 5:l.
» Enrique Muñoz Puente, de las fuerzas indígenas de Melilla, al
regimiento Ceriñola, 42.
) Manu ....l Tomé Izc]uierrlo, ascendido. profe~or del Colegio de
huérfanos de \<1 gt¡.erra, al rCKilUiento Otulllba, 4<).
- <01 ---~- -, ... -
D. Jesús L6pez Vicente, ascendido, del regimiento Galicia, 19, al
mismo.
> José Iglesias L6pez, ascendido, del regimiento Isabel la Católi-
ca, 54, al de Zaragoza, 12.
> Gon1.alo Gómez Abad, ascendido, del regimiento de Sicilia,7,
al de la Constitución, 29.
) Ricardo Martín Pinillos Blanco, de la caja de Cartagena, S2, á
las fuerzas indfgenas de Mclilla.
) Agustin Bouthelier Saldaña, de la reserva de Teruel, 59, al ba-
tall6n cazadores de Figueras, 6.
:. Franci!lco Llano Encomienda, ascendido, de la Milicia volunta-
ria de Ccuta, al batallón cazadores Cataluña, 1,
) Augusto Cano Ortega, ascendido, del batallón cazadores de
Talavera, 18, al de Segorbe. 12.
> Juan Jiménez Ortoneda, ascendido, del regimiento San Ferna.n-
do, 11, al batall6n cazadores Ciudad.Rodrigo, 7·
> Conrado Salvad6 Gispert, ascendido, del batallón cazadores
Alfonso XIT, 15, al mismo.
) Eugenio Ximénez de la Macorra, ascendido, del regimiento
Barbón, 17, á la wna de Zamora, 46.
) Francisco Stuyck l\fílienet, de la reserva de Albacete, 55, á la
zuna de Badajoz, 7.
• Santiago Martínez Mainar, ascendido, del regimiento Gero-
na, n, á la caja de Alcañiz, 60.
> Antonio del Castillo Tejada, de la reserva de Almería, 39, á la
caja de Lorca, 53. , . . •) Agustín Devós Latorre, ascendido, del regimiento Sana, 9, á
la c.rja dt; Vah'erde, 26. . . .
• Gerardo Nieto lIernández, ascendido, del reguDlento Bor-
b6n, 17, á la caja de Huelva, 25·
) Emilio Tabaloyes Bradell, ascenóido, del regimiento Extrema-
dura; IS, ála caja de Durango, 87...'
:. Cristóbal Fernández Valdés, del regimIento Navarra, 2S, á la
caja de Palencia, 91•
;) Francisco Romero Hernández, del batallón Cazadores de Fi-
gueras, 6, á !a caja de Astorga, 93· _. , .
• Luis Molina Crespo, de la reserva de Alcamz, 60, a la caja de
Tortosa, 73. . . .
:t José Castro Muñoz, ascendIdo, del re¡:;lmlento Ccuta. 60, á la
caja de Cieza, 54· . . . ,
:. Antonio Jordi Nápolcs, ascendIdo, del regmllcnto Alcaotara SS,
á la caja de Manresa, 66.
) J nan Soto Acosta, de la caja de Mondoñedo, 11;), á la de San-
tiago, 105.. . . . . . , .
:. Jo~é Pinilla PmI!la, del regImiento Gallcla, 1'>' a la caja de Bar-
bastro,78.
> Alfredo Martínez-VilIa Calvo, a~cendido, del bata1l6n cazadores
de Chiclana 17 á la caja de Hucrcal-Ovel'a, 40.
) Fermín terroiaza'Medrano, del regimiento Constituci6n, 29, á
la caja de Miranda,.83' ,.
J Juan Rodríguez Gutlérrez, de la reserva de Jerez, 28, á la caja
de Utrera, 19. ,
) Joaquín Blanco.Valdés Alcolado, ascendido, del regimiento
Ceuta, 60, á la caja de Cartagena, 52.
• Antonio Víllar Le6n, de la caja de Albacetc, 55, á la de Val-
deorras, 110, . . •.
» Ramón Iglesias López, del regImIento Otumba, 49, a la caja de
Mondoñedo, 112.
• José Rodríguez Abel1a, de la caja de Allariz, 1°9, á la del Fe-
rrol, 107.
I Angel López Montijano, de la reserva de Antequera, 37, á la
caja de Montoro, :14. . . .) José Díal. de Velasco, ascendIdo, del .reglmlento Re)', 1, á la
reserva de Valdeorras, 110.
J Mariano Vicente Arcones, del regimiento Ceriñola, 42, á la re-
serva de Le6n, 92,) Vicente G6mez Morato, ascendido, del batallón cazadores de
Llerena, 11, á la reserva de Astorga, 93·
:. José Barreiro Beltrán, de la caja del Ferrol 107, á la reserva del
Ferrol, 107.
> Nazario Cebreiro Curieres, de la caja La Estrada, 115, á la re-
serva de Burgos, 82. .
• Agustín de la Ouintana Alvarez, de la caja de Utrera, 19, á la
reserva de J;rez, 28.
:. José Ramos Martínez, del regimiento Princesa, 4, t la reserva de
Orihuela,5°'
Alejandro Delgado Gerardo, ascendido, del regimiento del Rey,
1, á la reserva de Albacete, 55.
I José Martín Garda, <le la caja de Montoro, 24, á la reserva de
Anter¡llera, 37.
» Luis Mateo Alvarez Rivera, de la reserva de P<:>ntevedrll, 114,
á la de Almería, 39.
:. José Márquez Bravo, de la reserva Gijón, 102, á secretario del
Gobierno militar de Albacete.
) Cástor Calviño Sabucedo, de la caja de Manresa, 66, á Somate-
nes de Cataluña.
~ :Rafael de Lacy Gual, comandante militar de la isla Cabrera, al
¡:e~imiento P¡¡}ma, 61, .
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Garau Suredn, del regimiento Palma, gl, á comandan~
te militar de la isla Cabrera.
Capitanes (E. R.)
D. Venancio Alvarer. Rodríg\lez,ascendido, del re¡imiento P;llma,
. 61, á la reserva de Vinaroz, 47.
) Arturo Ay1l6n Navarro, de la zona de Toledo, 3, á la resen-a tle
Toledo, 6.
:t Domingo de la Torre Cabello, ascendido, de la caja de Baree]!).
na, 62, á la zona de Barcelona, 2í, en situación de reserva.
~ José Gamonal Morán, ascendido, del regimiento Tenerife, 64, á.
la zona de León, 44, en ~itu¡¡ción de reserva.
, Nicolás MolinaCarbajal, ascendido, de la reserYa de Gnadix,
34, á la zona de Granada, 16, en situación de reserva.
~ Julio Villot Vare1a, ascendido, del regimiento Zamora, S, á la
7,fJOa de Betanzos, SI. en situación de reserva.
~ Jos~ Díaz Ochoa, ascendidp, de la resen-a de Vitoria, 84, á la
zona de Vitoria, 38, en situación de reserva.
» Manuel Carballo Fernández, ascendido, del regimiento Ceriilo-
la, 42, (l la zona de Orense, 52, en situación de reserva.
) Antonio Pérez Gay, ascendido, del regimiento Reina, 2, á la
zona de Córdoba, 12, en situación de reserva.
» Hilario Ruiz Rojas, ascendido, de la reserva de Coruña, 104, <i
la zona de Coruña, 50, en situación de reserva.
) José Hartolomé Valverdú, ascendido, de la reserva de Valen~
cia, 43, á la zona de Valencia, 19. en situaci6n de re~erva.
, Tomás Serveto Quintilla, ascendido, 2.° ayudante del fuerte
Gnadalupe, á la zona de San Sebastián, 39, en situación de
reserva.
» Se\'erino Morenza Sarmiento, ascendido, del regimiento Anda-
lucía, 52, á la zona. de Bilbao, 40, en situación de reserva.
, Andrés l'ateiro Castaiíeira, ascendido, del regimiento Zarage.
za. 12, á la zona, Coruña, So, en situación de reserva.
, Antonio Cómitre SAnchez, ascendido, de la zona de l\Iálaga, I'¡,
á la misma, en situaci6n de reserva.
) José García Pareja, ascendido, de la reserva de Utrera, 19, á b.
zona de Sevilla, 10, en situación de reserva.
) José de la Oliva Cervilla, ascendido, de la reserva de l\Iotril.
3S, á la zona de Granada, 16, en situación de reserya. .
> Enri'1I1c Alfaro Triay, ascendido, del regimicnto Palma, e. r, ¡;~
mismo, en situación de reserva.
Capitán (Reserva Canarias)
D. Pedro Castellano Lorenzo, del regimiento Guía, 67, al de 1.:\-:.
Palmas, 66.
Primeros tenientes
D. JOSt Tejero E~pina, del regimiento Tenerifc, 64, al batallón
Cazadores dé Arapilcs, 9.
II Pedro Goset 1.a(\(;n, del regimiento Menorca, 70, al de Nava-.
rra, 25.
» Sergio Gandoy Vila, del regimiento Serrallo, 69, al de Za-
mora,8.
I Emilio Recio Andrell, del regimiento Serrallo, 69, al del Prín-
cipe, 3.
:o Manuel Martínez López Castro, del regimiento Serrallo 69 al
de la Constituci6n, 29. ' ,
) Manuel Campos Gutiérrez, del regimiento Africa, 68, al de Isa-
bel la Católica, 54.
» Julio Cárceles Prades, del regimiento Burgos, 36, al de Vad
Rás, So. .
• Antonio Fernández Domínguez, de reemplazo en la 8.· región,
al regimiento Isabel la Cat61ica, 54.
» Francisco Hidalgo de Cisneros Manso de Zúñiga, del hatallón
Cazadores ele Llcrena, 11, al regimiento Guipúzcoa, ~3.
:. Luis Martín Moreno, del regimiento Alcántara, 58, al de' Scn'a-
Ho, 69.
Primer Teniente (E. R.)
D.BraulioMahillo Domínguez, de la reserva de Valencia, 41, al
regimiento Las Palmas,66.
• Francisco Cabrera Méndez, del regimiento Guia, 67, al mismo,
en situaci6n de reserva. .
, JOllé Roddguez Lozano Bravo, de la reserva de Mála~a, 36, ¡tIa
zona de Málaga, 17.
Segundos tenientes
D. Daniel Rodríguez Lefort, elel regimiento Aragón, :ll, al de (;('.
rona,2~ . .
:. José Valencia Fernál1de7., <.lel regimiento Ceriñola, 4:!, ¿tI de M('~
Hila, 59.
> Manuel. García Martinet:, dell'egimiento Isabel la Católica, 'l..¡ al
de Africa, 68. . ,
Fernando Roddguez Baster, del regimiento Mah6n, 63, al de
Alcántara, 58.
> Juan Toribio de Dios, del regimiento Toledo, 35, al de. Isa.
bell~, 3Z. . .
194 2$ abril 1911 D. O. n6m. gt
Señor Capitán general de la séptima regi6n
• • •
por el sargento dél batallón segunda reserva de Vallado~
lid núm. 94, y en la actualidad escribiente del Instituto ge-
neral y técnico de dicha capital, Florencia Sanz Hernando,
en s6plica del empleo de segundo teniente de la escala de
reserva gratuita de Infantería, y no reuniendo el interésa-
do las condiciones exigidas en la real orden de 24 de agos-
to de 1895 (C. L. núm. 270), el Rey (q.D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 191 I.
LUQUE





Segundos tenientes (E. R.)
D. Pedro \'ega Triondo, elel ¡Oegimiento Inf<1nte,
yelinas, 41.
» Martín Rengel GODz<Ílell, del regimicn,·, Isabel II, 32, al de To-
ledo, 35.
» Francisco Vaquer López, del regimiento AlcAntara, SS, al de
:.\lahún.63·
» Antonio Gómez Garcia, del regimiento San Quintíu, 47. al de
i\lelilla, 59.
l> Jllan Ramírez Llamas, del batallón Cazadores de Ibiza, 19, al re- .
gimiento de Palma, 61.
l) Angel López Blanco, del depósito del regimiento Ccriñola, 4l!,
al regimiento Serrallo, 69.
~ Eduardo Platas Castelo, del regimiento Toledo, 3S, al de lsll-
be! 11, 32.
Madrid 24 de abril de 1911.
LUQUE
o ••
. ~xc~o. Sr,: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
MinIsterIo en 23 de marzo próximo pasado, promovida
por el sargento del batallón segunda reserva de Madrid
núm. 1, y en la actualidad oficial 4.° del Cuerpo de Telé.
grafos, D_ Joaq~ín Andrés Garda, en súplica del empleo
de segu?do tenIente de la escala de reserva gr~tuita de
I?-~anter1a,.el Rey (q. D. go) se ha servido acceder á la pe-
bCl6n del Interesado por reunir las condiciones exigidas
en el caso 3·°,· arto 2.a, parte 3." de la ley de 6de agosto
de 1886 (e. L. núm. 324); debiendo disfrutar la antigüe-
dad de 24 de febrero último y quedar afecto á la Subins-
pecci6n de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1911•.
Scñor Capitán general de la primera región.
•••
RECTIFICACIOKE5
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 6 de marzo próximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de la Princesa
r.úm. 4, D. Felipe Navarro Zaragoza, en súplica de que se le
coloque nuevamente en el pue!'>to que ocup6 al ser ascendi-
do á su actual empleo por mérito de guerra, delante del de
sn clase, D. Luis Correas Monforte, alegando que aquella
recompensa ha sido casi anulada en sus efectos á conse-
cuencia de la mayor efectividad concedida por real orden
de 14 de diciembre último (0.0. núm. 276) al citado ofi-
cial, en virt(Jd de la interpretación dada por la de 11 de
r:o'¡iembre anterior (D. O. núm. 248) al artículo primero
oe la ley de 30 de diciembre de 1903 (C. L. núm. 192).
Considerando, que si el solicitante figur6 al ser ascen-
dUo á primer teniente en puesto superior al del aludido
D. Luis Correas Monforte, rué debido al ascenso de éste en
fccha posterior ~ la en que le había correspondido, error
'recLíicado por la precitada real orden de 14 de diciembre
de igIO; Sealon de Artnlerra
Considerando que el recurrente no puede tener más
{·fedividad que la de lB de julio de 1909, fecha ,de la ac- A130N0.3 DE TIEMPO
ción porque obtuvo su empleo actual, ni otro puesto que . ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
el que esta efectividad determinc, el Rey (q. D. g) se ha ¡ Mlnlsteno con su escrito fecha 4 del actual, promovida
sen'ido desestimar la petición del interesado, por carecer por el obrero bastero de la Comandancia 'de Artillería de
dc d~l'ecll(1 á 10 que pretende. o esa plaza, Isidro Rodríguez López, en súplica de que se le
Dt~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y abone, para efectos de ascenso, el tiempo servido como
demr.s efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma· ,bastero filiado, el Rey (g. D. g) se ha servido desestimar
drid 22 de abril de I9 (l. ¡la petici6n del interesado, por carecer de derecho á lo
LUQUE que solicita.! De real orden 1.0 digo tí V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. DIOS ~uarde á V. E. muchos allos. Ma-




Señor Capitán general de Melilla.
ASCENSOS
. ~xc~o. Sr,: Vista la inst;¡ncia que V. E. cursó á este
MinisterIO, con su escrito fecha 8 del actual, promovida
p~r el maestro armero de tercera clase del primer regi-
miento montado de Artillería, D. Santiago Domínguez
Domínguez, en súplica de que se le conceda el ascenso á
la categoría de ~aestro.armero de segunda clase, el Rey
(q. D. g.) !'-a tenido á bien acceder á la petici6n del inte-
resado, aSIgnándole en su nuevo empleo la efectividad de
31 de marzo último en que cumpli6 los doce años como
contratado.
De real orden ~o digo ti V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la primera regi6n.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, promovida por
el sargento licenciado absoluto y en la actualidad aspirante
á oficial, con destino en la Dirección general del Tesoro
público, Francisco Sáncbez de Rodrigo ViIIabriga, en s6-
'plica del empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva gratuita, y no reuniendo el interesado las condicio-
nes exigidas en la real orden de 24 de agosto de 1895
(e. L. ntím. 270), el Rey (g. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petici6n del interesado, por carecer de derecho á 10
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de abril de 191 I.
Excmo. Sr.: VistA la instancia que V. E. curs6 á este ¡ Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Ministerio en 30 de m'U'zo pr6ximo pasado,· promovida ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento ti la
real orden de 20 del actual, por la que se dispone que se
complete el número de oficiales subalternos que faltan en
la plantilla del octavo regimiento montad'l de Artillería,
el Rey (q. D. g.) se ha sp.rvido rlisponl~r que los primeros
tenientes del arma comprendidos en la siguiente relaci6n,
qee principia ,con D. Antonio León y l\lanjón y tprmina
con D. Enrique Montesinos y Checa 1 pasen d~otinados al
expresado cuerpo.
De real orden lo digo tí V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. 1\1a-
drid 24 de abril de 19[1.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto d escrito que, en 28 ele ",arzo (¡l-
timo, dirigió V. E. á este Ministerio manifC"si ando habt>I
concedido traslado de resiciencia, desde Barcelona á Se-
villa, al capitán de Artillería (E. R.), D. Serapin S:'im:hm:
García, que prest;¡ sus servicios en el Cuerpo de Se~uridad,
el Rey (q. O. g.) se ha servi,lo disponer q'.H' el exp1eHarfo
capit"n st:a baja en el octavo dppfisito le, eserva .1..1arm;l
y que,!e ;1 fedo al tercero de igual d,:nllmin... c;ón, p¡lra d
percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arros., Ma-
drid 22 de abril de 1911.
L:U.QUE
Señor,.,
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h,l tenido á hien apro-
bar á la Maestranza de Artillería de Sevilla, el presupuesto
formulado por la misma para la constru<.:ci6n de SO ataca-
dores escobillones y cuatro cajas de cada uno de los núme-
ros 1, 2, 3 y' S; efectos todos para material de cpa. t. r. de
7.5 cm. modo 1906; siendo cargo el importe del referido
presupuesto, de 3.992 pesetas, á los fon(Jos concedidos en
el cap. 6.° del vigente presupu..sto de este Mir.isterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios gu;;rrie á V. E. ~!ud/':" años. 1\1:a-
drid 22 de abril de 19l1.
LUQUE
LUQlJE
Señores l'residente del Consejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina, Capit:'ín general de la pr'mera reg¡6n y t Jrrlet'lQ-
dar dc' p.,::;os de Guerra.
LU,QUE
AGU¿;TI~ Lt'QUE
Señor C~pitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • 11
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha s('rvid¡) disponf7"
que los jefeg '/ ofici¡:!<-s ele lngcnierns cOnlpr"ndidos e(: I~
siguient..- rdaciún, que CQmÍt'n,:a (;Or1 D. J<'¡¡q¡¡Ír¡ C?n;:J!s Y'
CastdJa¡ nall y termina con I J. }-:sús ()r:¡ov;~" G:!lvf't~" r ~
ser·, á servir lo::> destinos que :n la misma E~~ L, seria]¡u.
De real orden 1(' digo:l V. E. para su COlh'c,mlentl' y
demás ef(,et(ls. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder:-
el retiro pal'!! esta Corlo', al cabo de obrerGs Diados ele ¡;j"
. sección afecta al parque regional de Artillería de esta
Corte, Vidcriano Llorente Goñi, por cumplir en f:n del
mes actual la edad para obtenerle; disponif'ndo, al propio
tiempo, que pC'r fin del pr!csente mes sea dado de baja
en d cuerpo á que pertenece.
De real orden lo Giga á V. E. para S!l conoc!n'lento y'
fines con~ig'li('ntf's. Uios zuarde á " . E. mud,;"s <liio!;.




Madrid 24 de abril de 1911.
Relación que se eifa
n. Antonio León y Manj6n del primer regimiento mon-
tado.
:> Luis Adrados y Sempere, del segundo regimiento mon.
tado.
> Gonzalo Zabaleta y Galbán, del quinto regimiento m0n-
tado.
) ]OliquÍlt Pérez y Salas, del sexto regimiento montado.
l> Juan de Tord y Juncosa, del noveno regimiento mOIl-
tado.
) Luis Roddguez y Santamaría, del 10.0 regimiento mon-
tado.
> Enriqup. Monte~ino5 y Checa, del Il.o r,:,gimiento mon-
tado.
• • Ijj
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. n. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Maestranza de Artillería de Sevilla, el pn:supuesto
formulado por la misma para la construcción de cfectos
par~ material de plaza y sitio, solicitarlos por el Parque de
Arttllería de Melilla; siendo cargo el importe del referido
presupuesto, rebajado á 7.361(50 pesetas, comprendiendo
en esta suma la construcción de 16 correones de mani.
obra, á los fondos concedidos en el cap. 6. 0 del vigente
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.rot18 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 22 de abril de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Scí,orps ':apianes generalrs de la primer;), srgünC1a, cuar.
ta qu.ntz, sexta y séptima regiones y ce Baiean::s, Ca-
narias y.l\felilla.
Relación {fue se rita
Coroneles
D; Joaquín Canals y Ca~t~'lIarnau, rlc la Com¡¡nJancia de
Mallorca, á la de Barcelona.
» Enrique Valem:uela y S~nche~ \Iuñoz, ascendido, su-
p.ernu?:erario en la primera región, cor.tiniía en igual
Sltu.lClOn.
Tenientes coroneles
jD. Francisco Díaz Domenech, ascendido, de 1<.: Aca:1emia, del cuerpo, al séptimo regimiento mixto.
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n. jos~ Vidana y (larda l{oda, de la Comandancia de Te· . la Ipisma C()mandancia para las obras del cuartel del La..
~er¡[(', ti situaci6n de excedente en la cuarta región. : zarcto (núm. ~72 del L. de C. é 1.)
» Scbasti:1n Carsi y Rivera. excedente en la sexta región, ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á la Comandancia de Pamplona. ( demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
>' Dionisia Delgado y Domínguez, de la Comandancia de i Jrid 22 de abril de 19 11.
!\Hla~a, con residencia en Granada, á la de Sun Se- l LUQUE
bO'.stián. r S - C 't' 1d C .
.",. ~, .." 1 enor apl an genera e ananas.
;¡) :'lar.uel ::lúlts y Gomez tIe la Corttna, de la Comandan-




SecclOD de AdmlDlslracl61 Kllnar
BANDERAS
• • •
D. Pedl'o Soler de Cornellá y Scandclla, ascendido, de la
Comandancia de Segovia, á la de Ciudad Rodrigo.
~ Vicente Morera de la Vall y Rodón, del sexto regi-
miento mixto, á la Comandar..cia de Pamplona, con Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien dis..
residencia en Logro:io. poner que por el Establecimiento Central de los servicios
e 't . Iadministrativo-militares se efectúe la remesa al Parqueap-J anes . d .. t t' d .. t d T ·c d b d
- a mlnt! ra IVO e SUmtnlS ro e enerue, e 3 an eras
D. Juan G6~ez Jiménez, excedent.e en la primera región, Inacionales para fuerte~ y 6 para edificios. ..
á la Comandancia de Segovla. De real orden lo dIgo á V. E. para su conoCimiento y
:o Fernando Balseyro y Flores ascendido del bata1l6n de de.más efectos,. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
. •. ." ~ dnd 22 de abrtl de 1911Ferrocarnles, a situación de excedente en la pri· .
mera región. . . LuQUE
:> Jesús Ordovás y Galvete, ascendido, alumno de la Es- : Señor Capitán general de Canarias.
cuela de Guerra, continúa en su actual situación.
Madrid 24 de abril de 191 ro LUQUE Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares.





Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 15 de marzo pr6ximo pasado, desempeñadas en los m~
; ses de enero y febrero últimos, por el personal compren~
! dido en la relación que á continuaci6n se inserta, que co-
i mienza con D. Manuel Pedreira Mosquera y concluye colt.
I D. Marcial Cadilla Fernández, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 22 de abril de 191 l.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V: E. fecha 29
de marzo últiw.o, al que acompañaba un presupuesto adi-
cioMl, formula:!:> por!a Comandancia de Ingenieros <le f Excm~. Sr.: El Rey (q: D: g.) ha tenido á bien desti-
Sevilla, para terminar las oh:-as del proyecto de habilita- • nar á la.s Inme~iata~ 6rdenes del Intendente de divisiónC~l)n de los !)~rr¡'c(lnes del Cortijo de Pineda, pa~a hos- ( D. Norbe;t? Vl~uelra y r:lor~s-Calder6n, Jefe de Secci6n
¡lItal dc coh.:~ICO'l, ~y n~pa~ar los desperfectos ocaSIOnados :' de este Mtnl~terlOl al.comlsarlo de guerra de segunda. da..
por las inun,h.cioncs, d l{ey (q. D. g.) ha tenido á bien ! s~ D. AntonIO Laguml1a y So16r~ano, que se halla en sltua-
aprobarlo y disponer que su importe de 3.450 pesctas, sea t cl6n ~e excedente en e~ta regl6n y desempeñaba igual
cargo á los fond',s del material de Ingenieros. Asimismo t cometIdo cerca del refendo Intendente en su anterior car..
se ha servido S. j\I. aprohar una propuesta eventual del I go de Interventor gen~ral de guerra.
referido matf:rial (cap. 7.", artíclllo único del vigente pre. De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
supuesto), que también acompañaba al citado escrit(l, por Ide,más efectos., DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma..
la cual se asignan ¿: la' Comandancia de Ingenieros antes drld 24 de abril de 1911.
referida, 3.450 pesetas para la ejecución de las obras del ~
mencionado presupuesto; obteniéndose la referida suma ¡.
haciendo b:¡}a de otra ígual en lo asignado á la misma Co- J
mandancia para la obra "Tribunas dtsmontablcs á ftn de 1
que SS. MM. presencicn la jura de banderas y desfilcJ
(núm. 1.055 del L. de C. él.)
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:-de á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
(Iel mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del material de Ingenieros
(cap. 7.", artículo línico del vigente presupuesto), por la
cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de Gran
Canaria, 16.01\0 t)esctas con destino á las obras de reforma
y I _'lJJ.!·¡lCil'io del ':l¡,lIt!:"l ,:(: ~,m FI':1nd~co, ele Las Palmas' Señor Capitán general de la octava región
(núm. 260 del L. de C. é 1.); oht~niéndose la referida suma ': •
haciendo. baja de otra igual en lo asigna40 actualmente á. j Señor Qrdenador de pago~ de G~erra.
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"ll febr9 • 19111 16 ldem. 1911 6
27 ldem • 1911 S
:) ) :t 11 C,'Jltmúa.
6 lebro. '1911 Ó
S idem. 1911 3
16 :dem . 1911
1
ti
16 tM:lm • 11)11 3
26 itero . 1911
1
3
261dem . 11111 3
8 h!ero • 1\nl 1
8 ídem • 1911 1
81~c.elD • 1911 2
14 ICero • 1!l11 3 Om~:l.ls'3r-
'fio:O.






I!lB 3 Idem •
19H: 31dem
1911 24 ldem •
1911 I S idem •
11111 . 16 ldem •
1911 3 idem •
llllJ 1 Idem.
1911 4 idem •
11111 13 Idam .
1911 21idem.
lllU t 1: )
1911 9j!ebrO'






























MES DE ENERO DE 1911
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Rfj1;. in!." Zaragoza ¡1.er teniente. 1D. Manuel Pedreira Mosquera.




Iden.: 1e Zaragoza ••...••...
Zona P.llltevedra .••..•.•••• /l.er teniente. I ) Mar¡;ial esdUla Fernández..
I
~k.lrid 2~ de ahril de 1911.
~eltltl4Jt 11114. "10 eitd '
DLaI Hea lAñO I~I He. IAf;: .II-------n-l
I
2i 1I00rul1a...... Bantlllgo .•.••.• Conducir la. coneigmción del;
re¡¡imiento ;1 111lenero.11911
er' MES DE FEBRERO DE 1911 _ .' I
1. teniente. D. Alfredo Abella Brago. . •. • [O y 11 Ferrol .....• COrnnn ..•..... Ouhl'ar libramIentos .•••••• '.
t El mismo "...... 24 [dem .•.•... Lugo y Otensa. ConducIr cauullles••.••.••.• ;
t El mismo.. • • • • • . . •• • • . . • • • •. 10 Y11 IIdem •.•.••• Corulla .••..•.. Cobrar libmmieutOl!l •••.•••• 1
t El mism(l.. . . • . • • . . .. ...••.. 24 ·Idero . . • • . •. Lngo y Oren8('. Conducir caudales •.•••••.•• !
1. el' teniente D. Manuel Pedreira Moequera. 24 Oorufia ..•.• Santiago y Tuy. Oonducir la consignación del
rpglmiento ..••••••••••••• 1 2 Mero 'Illl-ll
Iden:. 'le Murcia .......•.... Otro ;t Augusto Rubio Ulloa ••••• , 10 Y11 Vigo Pontevadra.... Oobrar llbrarnlentos r' .. • .. • 1 idem.. H)'U
Idem Otro .• oo t JUlln Megías Ohaparro 10y 11
II
Idem •..•••. [dem .•.••..... A. tributar honores al a1ml-:
rante de 1.. egcuadra iaglesa 1 ídem.
Idem •• oo................. Méd.o mayor. :t Rafael Rodrtl[uez Silvelltre. iO y 11 [dem .•.•••. MemI 1 Mem · 1 1 !dem •
Iden! oo Médico 1.0 •• Y> Juan Barcin Eieicegui lOy lllldem .••••.. Idem VocAl de la Comieión miox:ta., 22 ~dem .
Idem .••..•••.••••... ' • . • . • :t El mismo. • • • • • . • • • • • • • • • . •. 10 Y 11 [dem....... [<.Iem ..••.•.•.. 1[dem .• • • • . • • . . • . . . • • • • • • • • 1 ldem
3,cr ffi!. de montalla. . . . . . .. Méd.o l.· •• , D. Ricardo Rojo Domíngnez... LO Y11 Corufillo •..•. 80fán (Corulill)'1 Recono¡:er uu recluta •.••." • • 14 ldem •
Coman<l.a Art." del Ferrol.. .. l.er tenIente. :t Antonio G:trcíllo GonzÁlez .•. 10 Y11· Ff:I'!'ol " (),Jl'ufl:l Gobr.lr l!bram\entos ••. '" ••. 1 ldem .
Zona de Betanzos, 51 Otro :t FranciscoMiramontesLázaro 10 y 11Ill,'tanzo'l ¡.lem 1 (dem...................... 1 ldem •
Idem................ . . .• . . . t El mismo •. , •• •••. •. •••••••• 24 1\[delU l!'errOI. •..•.•.. 1 ConducIr caudales. . . . . •.•• . 3 idem .
Iden'...................... :t El mismo ••..••..•.•.•.••. ,. 10 Y11 fdem •••.... lJcrllfia ..••...• Gob",r.r li1J-l'amíantos .•• ••.. 17 idl'ln •
Iden,... .•.••.•• •.•.•..•.•• » El mlsll1o........ ••.•..• •••• 24 fdem •..•... "!'H\II ••••••••• I Jonducir e1Il1dllles...... ••. 20 idem
Idero. . . » Ei miflmo 10 Y11 [dem ¡Col'una ¡Cubrar libramientos .•.•.••.. 28 ~dem •
I-dem dI< Lugo .•...•.....••• 1,er teniente. ID. José López Rodríguez...... 2i Lugo •..•.•. Monforte.•.•.•• Oonduc1r caudales : '¡Idem.Bón:::.~ res~rvs l\Ionforte ••. Oapitán..... ) José Bent~ López•.•••• : •. , 10 Y11 Mlldril ..•. " Alic.lI\te ..••••. 1 (J,onr.nr~o d~ ~il")' . • •• • •••• , ~Ofidem.
8anllj¡'.J Mihtar..••••••.•••. Méd. mayor. :t Jasó Barrello de la Jgleela.. LO Y11 Corulla ••••. Lngo ....••••.. \ ocal Oomlslón mixta.. • • .• l' 10 ~~dem •
Idem,..................... » Fi mh;mo .....•.........••.• 10 Y11' [Jem [d~m , [deln ..••..••.. ( ...•.•.• ••· 211dem.
Jdem Subpt.or 2.8 • D. Marcial Barreiro Martelo 10 Y 11 [dem Rl1miecoso. (CO-
I
'
I'nlla) .•....•. Reconocer u'n'recluta ••.•••.
Mem Médico 1.0 •. :t Ricsl'do Rojo Domínguez 10yll [dem Idem ¡I.dem ••••.....•..•..•••• ·•·
ldero Sl1binLOr 2.". t Eugenio Fernández GarrIdo. 10 y 11 ldem ...•.•. _'oujo (Coruña). [dem un carabinero .
IdeD) •. " : ',' ~ Mlld:oD)1'J'or. ) José Bt\Jreiro de la Iglesia .. 10 y 11 i~::JU [deu, I[dem•..•., ..•.••: ....••..••.
Inten'¡"ucla mIlitar 8. reglón OfiCllll 1. ... ) Vlc~nte Tourné Pozo. .. .. lO Y11 V19.) puntevedra
1
Oobro de Ilbl'llmlentos •••••.
Idem ••..•••...•.•....•• , Otro........ :t Luis EncInar Pérez ..•..... 10y 11 [dem .••.•.• [dem .•••••..•. Cdem ..••••.•• r ••••• ••••••
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de IgIl.
Clases I NO;llnRES Situaciones ó destlnOl
I
~D. José Labeira Garcés.... 'Ie G. de la l.-regiónl) Daniel Peña Alareia ..•• Idem de la 7.a.íd.)} Ricardo Sanz Adelantado. Idem de la 3.- íd.Oficiales 2.09... :, J.l Pedro Grajera Benito.• " Idem.
,. Rafael Altolaguirre Casal. Idem de Melilla.
» Manuel Pérez Conjíu ••.• Idem.
.:t FernandoCarb6yForés. Idem.
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
<el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
'pondiente á los doce años de efectivid~dcomo oficial, á los
oficiales segundos de A 'ministraci6n \1ilitar comprend~dos I
en la rf'lac·ón que á continuadón se inserta, que comten- 1
Z'~ Cll'! D. T.)sé I.dheira G:lrcés ~. concJu.-e con D .. Fer - ¡
nando Carbó y Forés; sujetándl1Sc el percibo de dicho de- I
'Tengo, que empezar? á contarse ries::1e 1.0 de. enero del
corriente año, á lo prevenido por real orden circular de 6
de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de IgIl.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sép-
tima regiones y de Melilla.
Madrid 22 de abril de 19I1.
• • •
LUQUB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, te...
cera y séptima regiones.
Transportes que se indican
Establecimiento remitente Número y clase de efectes Establecimiento receptor
• f\ .t a d "f 1 'd \3 C. Ac. 7'5 cm. Tr., modelo 1906, con todos sus Depósito de armamento de Granada, con
Parl'lue recrlOnal de .nl. e i\ ae TI •••• ) '.'s tos d t' 1 o t d d A t'll '
"1 b ( acceSOrIos y le pe ..•. ..........•.•..•••.•. es 1no a 12. reg. mon a o e r 1 ena.
Pirutecnia militar de Sevilla ........•• 800 espoletas doble efecto, modelo 1907, de cons.~
. trucción posterior á 1905 ...••••••••••••••.•..
Fábrica de Arlillcría de Trubia: 6 balancin(~s con ganchos eh respeto ..•••....••.• Parque regional de Art.& de Valencia.
Taller de precisión, laboratorio y Cen- ¡
tro ckctrotécnico tic A1'tillcrÍ:L ...•. 12 niveles para ángulos dC' situación, ••••.•••••..1
Madrid 24 de abril de 19!1.
• • •
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia, el transporte del material que
á continuación se indica.
De real wd.;J' lo elige' tí V F.. pam SL! c0!!ocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n. .
Señores Capitán general tie la primera región y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
Transportes que se indican.
Establecimiento remitente Número y clase do efocto, Establec1m1ento receptor
\
un cat'lón experimental de 1 S cm. Krupp con su 1
carruaje, cureña, avantrén de carruaje cureña, y
5 cajas con 50 cargas de pólvora de nitrocelulosa;
. . ~ • 20 cajas con 40 ¡:::ranaclas de fundición; 2 caja}Al Fuerte de San Fernando de la Cortadu*
Parque regIOnal de Alt. de Madnd.... / con 4 granadal' de metralla; 3 cajas conteniendO\' ra (Cádiz).
glicerina, vaselina, bomba y otros efectos; 1 caja
conteniendo herramientas. y una caja contenien·
do p61vora negra, espoletas y estopines .••••••.
I I
:Madrid 24 de abril de 1911.
leta LUQUE
, dictado sentencia en dicho pleito con fecha 7 de marzo
pr6ximo pasado, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos que debemos absolver y absolvemos, á la
Administracl6n general del Estado, de la demanda inter-
puesta por Pascual Ferrando Valios contra el acuerdo de
la Inspección general de las Comisiones Liquidadoras del
Ejército de 22 de abril de I908 que declaramos firme y
subsistente:..
y habiendo dispu.esto eJ Rey (q: Q. ~.) el cum'plimien-
Sectlfiu ~e JusticIa v lsuntos generales
DEMANDAS CONTENCI03AS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Pascual Ferran-
do VaHos contra el acuerdo de la Junta de esa Inspecci6n
de 22 de abril de 1908, por el que se le declaró si~ dere- .
cho á percibir alcances ni premios del Ejército, la Sala de ¡
lo Contencioso·administrativo del Tribunal Supremo, ha I
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
to de la citada sentencia, de re"l orden lo digo á V. E. I
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ~
V. E. muchos años. Madrid 22 de abril de IgIl.
I.;UQUE
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército~
•••
Secd6n de lñstrucdGn. ReclutamIento v CUImos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del concurso celebrado para
cubrir una vacante de profesor en la Academia de Caba-
llería, anunciada por real orden de 18 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 63), el Rey (q. D. g.) ha tenido~
bien nombrar para ocuparla al comandante del regimien-
to Lanceros del Príncipe, 3.° de Caballería, D. Juan Este-
ban Valentín, teniendo en cuenta que dicha vacante se
halla incluida en la real orden de LO de Gctubre de 1908
(C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conociIJ.liento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que la real orden oe 10 del actual
(D. O. núm. 81), referente á las prácticas generales que
han de verificar los alumnos de dicho centro, se amplíe en
el sentido de que, a1emás del personal que en la misma
se concreta, deberán formar parte del regimiento de alum-
nos, 28 caballos, 35 mulos y 3 carruaje!'>, correspondiente
á las plazas montadas de dicha unidad orgánica, secci6n
de ametralladoras, tren de combate y regimenta!.
De real orden lo digo á V. h. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de Ig11.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Ordena-




Excmo: Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito <> la persona au-
torizada en. forma !togal, según dispone el arto I ~9 dd re-
glamento dictado para la ej:-:,cuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. .E. para su l:onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. .\Ia-
drid 22 de abril de 191 I.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima
y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rela.elón qat se cita
.,
1Il ~ ICll cUPO I lECHA DI L& &EmelOR'" ll"lOlll'icl<>....'~'. S'E. Nnmpro de f1al'ielJ' aNOYBRF.8 DE LOS RECLUTA.1iI ZON A. de 11'0' "artas "\1,, e:r.pldl"'ou¡: de pago l. RQ Pueblo Provincia : 1'1' ,"t8 ~~.. ñ{. cartas de pago
José Morell Cuéllar.••••••••.••• 1907 Granada ••••••••. Granada ••.••• Granada •••.... ¡~ dicbre ~I 41 Granada.
Joaquín Nieto Holgado •••.••••• 19Q7 [dem ............ Idem .•..... "1 Idem.. . .• . . . .. 30 enero. 19 r1 , 184 Idem.
Eduardo Castillo Soto ..••.••.•. 190b San Sebastián •••. Guipúzcoa .... San Sebastián: . : 30 dicbre 1905¡ 621 IGUiPÚzcoa.J~sé .Astigarraga E1ordi .•...•.•• 1908 Motrico...•.•...• Idem ......•.. Idem .......... 11 30 ídem. 1908: 65 8 ldem.
~lpnano Larrañaga é Irizar...... 1910 Azcoita .••.•..•• Idem .••..•..•~Idem.••....... :! " Idem. '9": 520 Idem.
Emeterio Martínez Martínez •••.. 1908 Valencia de Don I! ,:
Juan ......... León ......... León ...... : ... ', 28 ídem. 1908'
'9.> León.Mar~linoDfaz Santamarina..... 1908 Castropol.. .••.•. Oviedo .....•. Gijón .......... : lú ~epbre 190;)': 38 ()yiedo.
¡oaquin Iglesias Calderón ••••••• 1908 Muros .•.•.•••••. Coruña .•.• " .. Coruña ••.•.••. 11 24 dicbre l'Josll 37 Coruña.
Madrid 22 de abril de 191 l.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á la clase é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con José Puer-
tas González y termina con Antonio Villa Rodrfguez, por
haber cumplido la edad para obtenerJo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
i y'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 191I. ,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo ~~upremo de Gl1c:rt"a y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, sE'gunda, tel'-
cera, cuarta y octava regiones y de Melilla.
.-.
25 abril IgII
Relaei6n que se ella
o. O. nGm.91
«:.
I Puntos para donde 6e les concede el retiro ,I
Nombres de los interesados Empleos Comnndnncins á quc pertenecen
Pueblo Provincia
José Puertas Gonzákz••..••••••••.••• Sargento ••••••• ~Iurci!1" ..................... '11'~?rreVieja••••.,.'........ Alicante.
Francisco Antúnez Gonzákz •••••••••. Carabinero .••.. .~Igeclras....••... , .•• , . " .•••• Iv lllanueva dcl Fresno•••. ,Badajoz.
Pedro Curto l\1oranr1eira..•.•••••••.•. Otl·O.••••••.••• (.ernna •....•. .-•••.••.•••••.•. ,San Juan de las Abadesas. Gerona.
Anselmo Fancgas Berengu<?r••.•.•••.. Otro........... Hudva ••.••.••.•.•.••••.••.•. Huelva .•••• ; ••.•••••••. Huelva.
Manuel González Castro Yá¿quez •••••. Otro.•.•••••••• Pontevedra.••••••.••.•••..••.. \Tigo.•.••••••••••.••.••• Pontevedra.
Francisco Hcrnández Bastida.......... Otro............ l\lurcia......................... Melilla .•••••••..•••••.•. Málaga.
Diego l\Iartínez Fernández ..•••.•.••.. Otro.••.••..•.. Valencia ...................... Veger................... Cádiz.
Francisco Rodríguez Ruiz Díaz•.•••••. Otro.••••.••.•• Barcelona..................... Barcelona •••••••••••..•• Barcelona.
Antonio Villa Rodríguez.•••.• , ..••••. Ot.ro.•••••••••• Hueh·a........................ Huelva ••••• "' lo •• _ ••••• Huelva.
I 4
t;.,;...




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), al coronel de la
quinta subinspección de ese cuerpo, residente en Málaga,
V. Salvador Noriega Escolar, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día Ig del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de IgIl.
L'U.QUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones.
¡mol de IRstrucclGL ReclutamlenlD , CleDos lIIVm8S
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Eduardo Barea y Vild6so1a, en uso de
vacaciones de Semana Santa en Vitoda, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra le ha sido concedido un mes de li-
cencia por ~nfermó en dicha plaza.
Dios guarde á V. S. machos años. Madrid 24 de abril
de Igl I.
SI Jefe de la Seccl.ón.
l!.r¡zneisCo. 'Marttn. 'Ar,. _~
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones.
DISFOSICIONES
U Is Subsecretaría y Socciones de este Ministeri.
y de las Dependenoias ~ntr&les .. " r i.:
Seccl6n de IlrtUlerln
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el au-
xiliar de oficinas de segunda clase del Personal del Mate-
rial de Artillería, con rlestino en el Archivo facultativo y
Museo de Artillería, D. Nazario Núñez y Núñez, pasa des-
tinado al Parque regional del arma de esta región, verifi-
dndose el alta y baja correspondiente en la próxima re·
vista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22 de
abril de Igl1.
El Jete de la Sección,
'Ma1ZlU1. M, P.Jlente.
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra
© Ministerio de Defensa
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En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia, D. Vicente Cala Casa-
Rubio, y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido con-
cedidos quince días de licencia por enfermo para Morón
(Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
abril de 191 r.
El Jefe de la SeccIón.
'/!.ranclsco. 'Mar/In. ArIÚ U
Seño'r Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
--._._-- -- ----
'1'ALLERES ~Er; ~EP.OSITO ~E I:A"GUERRA:
